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R E S U M O :  D u r a n t e  o p e r i o d o  de j u nho de 
1373 a m a i o  de 1330, f o r a m  e s t u d a d a s  56 
f ê m e a s  de R n c h o v i e l l a  l e p i d e n t o s t o  l e 
(F o wler, 1311) no e s t á d i o  de r e p r o d u ç ã o ,  
c a D t u r a d a s  no Rio R i b e i r a  de I g u a p e  em 
R e g i s t r o  (SP). Foi o b s e r v a d o  q ue a d e s o ­
va è do tipo p a r c e l a d a ,  a f e c u n d i d a d e  
m é d i a  foi de 2 4 . 1 5 8  o v ó c i t o s  e que as 
c o r r e l a ç õ e s  da f e c u n d i d a d e  c o m  o c o m p r i ­
m e n t o  total (r = 0 , 61), o p e s o  total (r 
= 0,64), o p e s o  c o r p o r a l  (r = 0 , 6 1 )  e o 
pes o  g o n a d a l  (r = 0 , 64) não se m o s t r a r a m  
i n u i t u  b i q u i f i c a t i v a s .
UN I T E R M O S : R n c h o v i e l l a  Ie p i d e n t o s t o l e ;
R e p r o d u ç ã o ,  p e i x e s
C H R V E 5  8, V R Z Z O L E R ,  7 ( 1 3 84), c i t a m  
que no e s t u d o  do p r o c e s s o  r e p r o d u t i v o  de 
u ma e s p é c i e ,  que è o e l e m e n t o  b á s i c o  
pa r a  o c o n h e c i m e n t o  do seu c i c l o  de 
vida, os o v á r i o s  d e v e m  m e r e c e r  m a i o r  
a t e n ç ã o ,  uma vez que a t u a m  c o m o  d e t e r m i ­
n a n t e s  da é p o c a  e tipo de d e s o v a ,  b e m  
c o m o  do p o s s i v e l  n ò m e r o  de d e s c e n d e n t e s .
A c a p a c i d a d e  r e p r o d u t i v a  de e s p é ­
c i e s  p i s c l c o l a s ,  b e m  c o m o  os f a t o r e s  
r e l a c i o n a d o s  a ela, r e c e b e r a m  a a t e n ç ã o  
de d i v e r s o s  a u t o r e s ,  c o m o  5 M I T H E R M A N  et 
alii, 35 (1384); C R A I G  & K I P L I N G ,  10 
( 1383): B A G E N A L ,  3 ( 1373): F R 0 5 T  S, 
K I P L I N G ,  12 ( 1367); B L A Y L O K  , 4 ( 1363); 
B R E D E R  & R 0 S E N ,  5 (1366); M I L T O N  8, 
A R T H I N G T O N , 13 (1383); N I K O L S K Y ,  23 
( 1 3 6 3 ) ;  R I N N E  8, W A N J A L A ,  23 (1383); 
N O T T A G E  8, P E R K I N S ,  26 ( 1383); M U J I C A  & 
R 0 J R S ,  21 (1384).
A R n c h o v i e l l a  l e p i d e n t o s t o  l e
( F ow l e r ,  1311), c o n h e c i d a  por m a n j u b a ,  é 
um p e i x e  a n á d r o m o  da f a m í l i a  E n g r a u l i -  
dae, que a d e n t r a  o Ri o  R i b e i r a  de I g u a p e  
p a r a  c o m p l e t a r  o seu a m a d u r e c i m e n t o  
g o n a d a l ,  q u a n d o  e n t ã o  é c a p t u r a d a  em 
g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  ( C R R V R L H O ,  6 , 1351; 
F I G U E I R E D O  K M E N E Z E S ,  11, 1378; N O M U R R ,  
25, 1362; S U Z U K I ,  37, 1383).
E s t e  t r a b a l h o  v isa e s t a b e l e c e r  o 
tipo de d e s o v a ,  a f e c u n d i d a d e ,  os Í n ­
d i c e s  de m a t u r i d a d e  e g o n a d a l ,  o f a t o r  
de c o n d i ç ã o  e as c o r r e l a ç õ e s  e n t r e  a 
f e c u n d i d a d e  e o c o m p r i m e n t o  total, o 
p e s o  c o r p o r a l ,  o p e s o  total e o p e s o  
g o n a d a l ,  sendo, p o r t a n t o ,  um a p o r t e  ao 
c o n h e c i m e n t o  da b i o l o g i a  r e p r o d u t i v a  da 
R n c h o v i e l l a  l e p i d e n t o s t o l e .
M A T E R I A L  E M E T 0 D 0 S
F o r a m  a n a l i s a d a s  56 f ê m e a s  no e s ­
t á dio IV ( r e p r o d u ç ã o ) ,  o b t i d a s  a t r a v é s  
de c o l e t a s  m e n s a i s  no R io R i b e i r a  de 
I g u a p e ,  nas p r o x i m i d a d e s  de R e g i s t r o  
24° 29’S e 47° 50 TV), e f e t u a d a s  por
p e s c a d o r e s  p r o f i s s i o n a i s ,  u t i l i z a n d o  
r e des de a r r a s t a  de 1 1 0  m de c o m p r i m e n ­
to, 3 m de a l t u r a ,  c o m  m a l h a g e m  de 10 mm 
e n t r e - n ó s , r e a l i z a d a s  no p e r i o d o  de 
j u n h o  de 137 3  a m a i o  de 1380, co m  e x c e ­
ç ão f ei t a  ao mês de s e t e m b r o  em que não 
foi c o n s e g u i d a  a m o s t r a .
P a r a  c a d a  e x e m p l a r ,  os d a d o s  f o r a m  
o b t i d o s  c o m o  segue:
c o m p r i m e n t o  total: m e d i d o  em m i l í m e ­
tros, d e s d e  a e x t r e m i d a d e  a n t e r i o r  do 
f o c i n h o  até a e x t r e m i d a d e  d i s t a i  da 
n a d a d e i r a  c a u d a l ,  s e g u n d o  F I G U E I R E D O  8. 
M E N E Z E S ,  11 (1378);
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- peso total: d e t e r m i n a d o  em g ,• a m a s , 
ut i l i z a n d o - s e  balanç a S a r t o ri us  com 
c ap ac i d a d e de 1000 g e s en si b i l i d a d e  
de 0,1 g ;
* peso gonadal: d e t e r m i n a d o  em gramas, 
u ti l i z a n d o - s e  b al a n ç a S a r t ori us com 
c ap ac id a d e  de 100 g e s en s i b i l i d a d e  de 
0,0001 g;
- sexo: d et e r m i n a d o  m a c r o s c o p i c a m e n t e  , 
segundo NIKOLSKY, 23 (1363);
- estádios go nadais: c l a s s i f i c a d o s  s e ­
gundo NIKOLSKY, 23 (1963), com algumas 
m o d i f i c a ç õe s de G I AM A5  et alii, 14 
(1903).
F or am u ti li z a d o s  apenas ovár ios  em 
reprodução, mas não totalmente, para 
evitar o risco de já ter oc or r i d o  de sov a 
de parte dos ovócitos.
As gônadas foram pesadas, suas 
memb ran as foram se c c i o na da s  l o n g i t u d i ­
nalmen te e c ol oc ada s em solução de G i l ­
son m o d i f i c a d a  (5IMP50N, 33, 1951), 
p er m a n e c en do  d ur ant e 30 dias em frascos 
in div iduais e sub me t i d a s a forte a g i t a ­
ção para separar os o vóc it os  do estroma. 
Ao final desse periodo, os c o nt eúd os dos 
frascos s o fr e r a m  vária s lavagens com 
álcool a 70° G . L .
Os ovó cit os d i s soc iad os,  em seguid a 
foram col oc ad o s  em um balão v o l u m é t r i c o  
de 300 ml, a d i c i o n a n d o - s e  álcool 70°
G.L., até um volume fixo de 200 ml. As 
amostras foram h o m o g e n e i z a d a s  por a g i t a ­
ção e r etirada uma s ub am o s t r a de 2 ml, 
com auxi lio  de uma pipeta de Stempel. 
Essa su bam os tr a  foi c olo ca da  em placa de 
acrílico q u a d r i c u l a d a  para m edi ção  e 
c on ta ge m  dos ovócitos, u t i l i z a n d o - s e  
e s t e r e o m i c r o s c ò p i o  Wild Mj , sendo 
realizadas, para cada ovário, 3 c o n t a ­
gens d iferentes, c o ns i d e r a n d o - s e  como 
defi n i t i va  a média destas.
Para a e s t im a t i v a  da f e c un d i d a de  
foi apl icada a fórmula:
N = n . p ’ , onde
100
N = nú mer o total de ov óci tos  ( f e ­
cu nd id a d e  absoluta), 
n = número total de ovó cit os na 
amos t ra
p' = p o rc e n t a g e m  dos o vóc ito s com 
d iâ m e tr o super ior  a 242,42 u m
Me dia nte  a c o n t a g e m  e m e n s u r a ç ã o  
dos o vócitos pelo métod o v ol umé tri co, 
d e te rm in o u - s e a f e c u n d i d a d e  relativa. As 
d i st ri bu i ç õ e s i nd ivi dua is de f re q d ê n c ia  
dos diâ metros dos ovó ci t o s  foram a g r u p a ­
das segundo a p o siç ão da moda mais a v a n ­
çada ( 242,42 ixm ) de acordo com 
VAZZ0LER, 39 (1963); C IE C H0M SKI , 9 
(1967); V A ZZ 0L E R  «. R055I -W 0 N G T 5 C H 0 W S K I  , 
41 (1976); R O M A G O S A  et alii, 30 (1984);
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2): 251-260, 1988.
OLHE IT et alii, 1 (1983).
C a l c u l a r a m - s e  os indices de m a t u r i ­
dade (Im) e gonadal (Ig), e o fator de 
c o n d i ç ã o  (IO, através das seguintes 
f ór m u la s m u l t i p l i c a d a s  por 102, 107 e 
10 r es pe c t i v am en t e ,  para facilitar a 
análise:
Para a a nál ise  e s ta tí st ic a  dos 
dados, foram u t i l i z a d o s  os métod os p r e ­
c o n i z a d o s  por S N E D E CO R  & C O C H R R N , 36 
(1971).
Para a d e t e r m i n a ç ã o  do tipo de 
de sov a re_l a c io no u - s e  o peso médio das 
g ôn ada s (Wg) e a época do ano (5RNT0S, 
31, 1972: VflZZOLER, 40, 1981 ).
fl f e c u n d i d a d e  (F) foi rela cio nad a a 
outr os p a r â m e t r o s  tais como o c o m p r i m e n ­
to total (Lt), peso total (Ult), peso 
gonad al (Wg) e peso do corpo (Wc), sendo 
gue para o c á l c u l o  da eqúacão da reta, 
u t i l i z o u - s e  y = a *■ bx (SRNTOS, 32, 
1978).
R E S U L T A D O S  E D I 5 C U 5 5 A 0
As faixas i n t e r va l a r e s  de c o m p r i ­
me nto  total, peso total e peso gonadal 
das 56 fêmeas, f or am re spe cti vam ent e: de 
103 a 135 mm, de 9,0 a 21,8 g e de 
0,6721 a 2,2461 g.
Na Fig. 1 o b s e r v a - s e  que os Índices 
de m a t u r i d a d e  e gonadal a pr e s e n t a m  as 
me sma s v a r i aç õe s  d ur ant e todo o periodo 
es tudada, a p r e s e n t a n d o  uma queda em 
a g o s t o - se te mb r o  , e l e v a n d o - s e  a partir de 
o u t u b r o - n o v e m b r o  , a t i ng in d o  em feverei- 
ro -ma rço  os picos máximos. Já o fator de 
c o n d i c ã o  e n c o n t r a - s e  eleva do em outubro- 
nove mbr o, c o r r o b o r a n d o  o des cri to por 
G I A M A S  et alii, 13 (1984), dec li n a n d o em 
d e z e m b r o - j a n e i r o  , e l e v a n d o - s e  em abril- 
maio, sugerindo, portanto, que há v a r i a ­
ção das c o nd i ç õ e s  alim ent are s. Com e xc e ­
ção a o u t u b r o - n o v e m b r o , o fator de c on ­
d ição atua i n v e r s a m e n t e  aos Índices de
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m a t u r i d a d e  e g o n a d a l .
N A U M O V i 22 ( 1959) e V A Z Z O L E R  , 40
(1981) d i s c u t e m  a i m p o r t â n c i a  do i n d i c e  
de m a t u r i d a d e  c o m o  i n d i c a d o r  do e s t a d o  
b i o l ó g i c o  do p e i x e .  V A Z Z O L E R  & R O S S I -  
W 0 N G T 5 C H 0 W S K I , 41 ( 1 9 7 6 ) ,  c i t a m  que o 
i n d i c e  g o n a d a l  e x p r e s s a  a c o n d i ç ã o  das 
g ô n a d a s ,  r e f l e t i n d o  o e s t a d o  dos o v á r i o s  
em r e l a ç ã o  ao a r m a z e n a m e n t o  de r e s e r v a s .
M AC G R E G O R ,  17 ( 1 9 5 9 ) ,  t r a b a l h a n d o  
co m  5ardinops caerulea, e s t a b e l e c e u  a 
e x i s t ê n c i a  de c o r r e l a ç ã o  i n v e r s a  e n t r e  o 
f a t o r  de c o n d i ç ã o  e o t a m a n h o  da p o p u l a ­
ção, d e c o r r e n t e  da m e n o r  d i s p o n i b i l i d a d e  
a l i m e n t a r .
F a t o r e s  a m b i e n t a i s ,  e s p e c i a l m e n t e  a 
t e m p e r a t u r a ,  a t u a m  s o b r e  a f i s i o l o g i a  do 
c i c l o  r e p r o d u t i v o ,  d e l i m i t a n d o  em c a d a  
região, qual o p e r i o d o  de p r o d u ç ã o  de 
ovos e da d e s o v a  ( C H I L V E R S ,  8, 1968).
P H O N L D R  , 28 ( 1 9 84); I S A A C - N A H U M  &
V A Z Z O L E R ,  15 ( 1 9 83); N I K 0 L 5 K Y ,  24 
( 1 969); S I M P S O N ,  34 (1959), c i t a m  que a 
d e s o v a  d e v e  o c o r r e r  de tal m a n e i r a  que a 
e c l o s ã o  c o i n c i d a  t e m p o r a l m e n t e  c om o 
p e r i o d o  de m a i o r  a b u n d â n c i a  de a l i m e n ­
tos.
A n a l i s a n d o  a v a r i a ç ã o  m e n s a l  do 
p e s o  m é d i o  dos o v á r i o s  (Fig. 2), a t r a v é s  
do m é t o d o  p r e c o n i z a d o  por S A N T O S ,  31
( 1 9 7 2 ) ,  f i c o u  d e m o n s t r a d o  que a d e s o v a  é 
p a r c e l a d a ,  s e n d o  em f eve rei r o - m a r ç o  e 
o u t u b r o - n o v e m b r o , os p e r i o d o s  de m a i o r  
d e s o v a ,  c o n f i r m a n d o  o d e s c r i t o  por GIA -  
M A 5  et alii, 14 ( 1 9 83), no Rio R i b e i r a  
de I g u a p e  e por O L I V E I R A  «, F E R R E I R A ,  27 
( 1 9 8 6 ) ,  no Ri o  P a r a í b a  do Sul, a m bos 
p a r a  a A n c h o v i e l l a  l e p i d e n t o s t o l e .
MELO, 18 ( 1 9 8 4 ) ,  c i t a  que e s p é c i e s  
da f a m í l i a  E n g r a u l i d a e ,  no sul da Á f r i ­
ca, e f e t u a m  sua d e s o v a  em s e t e m b r o  e 
o u t u b r o  .
FIGURA I -  Representação do índice de maturidade (Im), indice gonadal (Ig) e fator de condição 
(K) da Anchoviella lepidentostole, agrupados por bimestre, no período de 79/80.
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo. 25(2):251-260,1988.
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FIGURA 2 — Representação do peso gonadal médio mensal (W g) da Anchoviella 
lepidentostole, no período de 79/80.
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2):251-260, 1988.
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FIGURA 3 — Distribuição de freqüência dos diâmetros dos ovócitos de Anchoviella lepidentostole 
por fase de desenvolvimento do estádio IV, no período de 79/80.
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2) :251-260,1988.
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FIGURA 4 — Relação entre a fecundidade e o comprimento total 
(A); o peso corporal (B), o peso total (C) e o peso 
gonadal (D), da Anchoviella lepidentostole, no periodo 
de 79/80.
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo. 25(2):251-260,1988.
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0  c o n h e c i m e n t o  da f e c u n d i d a d e  è de 
g r a n d e  i m p o r t â n c i a  p a r a  a a v a l i a ç ã o  do 
p o t e n c i a l  r e p r o d u t i v o ,  p o s s i b i l i t a n d o  
p r e v i s õ e s  da p r o d u ç ã o  f u t u r a  ( V A Z Z O L E R ,  
39, 1963), a p e s a r  da a n á l i s e  ser d i f i c i l  
como o o c o r r i d o  no e s t u d o  r e a l i z a d o  c o m  
A n c h o a  n a s o  por J 0 5 E P H  , 16 ( 1 9 6 3 ) ,  q u a n ­
do d e t e r m i n o u  a l t o  g r a u  de v a r i a ç ã o  da 
f e c u n d i d a d e  e n t r e  p e i x e s  de m e s m o  c o m ­
p r i m e n t o .
N e s t e  e s t u d o  foi o b s e r v a d o  que a 
f e c u n d i d a d e  m é d i a  a t i n g i u  2 4 . 1 5 8  o v ò c i -  
tos, v a r i a n d o  e n t r e  5 . 5 5 0  e 4 8 . 7 0 0  ovò- 
citos. Em c o m p a r a ç ã o  c o m  a l g u n s  e n g r a u -  
lldeos nas F i l i p i n a s ,  por T I E W 5  et alii, 
38 (1970), a A n c h o v i e l l a  l e p i d e n t o s t o l e  
a p r e s e n t o u  m a i o r  f e c u n d i d a d e ,  v i s t o  que 
e s ses a u t o r e s  o b t i v e r a m  p a r a  S t o l e p h o r u s  
b u c c a n e r i  de 7 . 0 0 0  a 1 1 . 0 0 0  o v ò c i t o s ,  5. 
c o m m e r s o n i i  e 5. b a t a v e n s i s  de 5 . 0 0 0  a
1 0 . 0 0 0  o v ò c i t o s  e 5. i n d i c u s  de 9 . 0 0 0  a
1 4 . 0 0 0  o v ò c i t o s .
B A G E N A L , 2 ( 1 9 6 7 ) ,  a f i r m o u  que o 
s t r e s s  p r o v o c a d o  p e l a  p r o c u r a  de a l i m e n ­
to d i m i n u i  a f e c u n d i d a d e ,  V L A D I K O V ,  42 
(1956), c o n c l u i u  que q u a n d o  era g r a n d e  a 
d i s p o n i b i l i d a d e  de a l i m e n t o ,  d u r a n t e  os 
m e s e s  que a n t e c e d i a m  a d e s o v a ,  a u m e n t a v a  
a f e c u n d i d a d e .
Na i n t e r p r e t a ç ã o  da Fig. 3, que 
r e p r e s e n t a  a d i s t r i b u i ç ã o  de f r e q ü ê n c i a  
dos d i â m e t r o s  dos o v ò c i t o s ,  o b s e r v a - s e  a 
e x i s t ê n c i a  de 4 f a s e s  de d e s e n v o l v i m e n t o  
no e s t á d i o  de r e p r o d u ç ã o  e t a m b é m  a 
p r e s e n ç a  de dua s  m o d a s ,  s en d o  que d 
p r i m e i r a  ( 181,82jim ) m a n t é m - s e  a p r o x i m a ­
d a m e n t e  c o n s t a n t e  nas 4 f a s e s  (20%) e na 
s e g u n d a ,  c o m  o a u m e n t o  do d i â m e t r o  dos 
o v ò c i t o s ,  a f r e q ü ê n c i a  (%) d i m i n u i .
E i n t e r e s s a n t e  n o t a r  a p r e s e n ç a  na 
fase 4, da m a i o r  f r e q ü ê n c i a  de o v ò c i t o s  
p e q u e n o s  c o m  d i â m e t r o  de 60,6lMna,
s u g e r i n d o  n o v a m e n t e  a d e s o v a  p a r c e l a d a .
A o c o r r ê n c i a  de d e s o v a  p a r c e l a d a  em 
e n g r a u l 1 d e o s , t a m b é m  foi o b s e r v a d a  por 
A L H E I T  et alii, 1 ( 1 9 8 3 ) ,  em e s t u d o  
r e a l i z a d o  c o m  a a n c h o v e t a  p e r u a n a  
( E n g r a u l i s  r i n g e n s ) e a a n c h o v e t a  do 
n o r t e  ( E n g r a u l i s  m o r d a x )  e c i t a m ,  ainda, 
que a f e c u n d i d a d e  é v a r i á v e l  de ano p ara 
ano .
R e l a c i o n a n d o  a f e c u n d i d a d e  c o m  a l ­
guns p a r â m e t r o s ,  f o r a m  o b t i d a s  as s e ­
g u i n t e s  c o r r e l a ç õ e s  p o s i t i v a s :  c o m  o 
c o m p r i m e n t o  total (Fig. 4A), r = 0,61; 
c om o p e s o  c o r p o r a l  (Fig. 4B), r = 0,61; 
c om o p e s o  total (Fig. 4C), r = 0 , 6 4  e 
c om o p e s o  g o n a d a l  (Fig. 4D), r = 0,64.
MI N A N O , 20 ( 1968 ) ,  em seu e s t u d o  
co m  E n g r a u l i s  r i ng e n s ,  o b t e v e  r = 0 , 9 4  
par a  a c o r r e l a ç ã o  e n t r e  a f e c u n d i d a d e  e 
o c o m p r i m e n t o  total, r = 0,91 p a r a  a 
f e c u n d i d a d e  e o p e s o  total, e r = 0 , 8 8  
e n t r e  a f e c u n d i d a d e  e o p e s o  do corpo.
R 0 M A G 0 5 A  et alii, 30 ( 1 9 8 4 ) ,  e s t u ­
d a n d o  C u r i m a t u s  g i l b e r t i ,  a f i r m a m  que a 
m e l h o r  c o r r e l a ç ã o  o c o r r e  e n t r e  a f e c u n ­
d i d a d e  e o p e s o  g o n a d a l .
D i a n t e  dos c o e f i c i e n t e s  de c o r ­
r e l a ç ã o  o b t i d o s  n e s t e  t r a b a l h o ,  d e m o n s ­
t r o u - s e  que não há um p a r â m e t r o  d e t e r m i ­
n a d o  c om m a i o r  i n f l u ê n c i a  na f e c u n d i ­
dade, mas sim uma i n t e r a ç ã o  de v á r i o s  
f a t o r e s  b i ò t i c o s  e a b i ò t i c o s ,  c o r r o b o ­
r a ndo c i t a ç ã o  f e i t a  por V A Z Z 0 L E R  & 
R Q 5 5  I - W 0 N G T 5 C H 0 W 5 K I  , 41 ( 1976), par a  
S a r d i n e l l a  b r a s i  l i e n s i s .
C 0 N C L U S 0 E 5
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tes c o n c l u s õ e s :
- o tipo de d e s o v a  é p a r c e l a d a ;
- a f e c u n d i d a d e  m é d i a  foi de 2 4 . 1 5 8  
o v ò c i t o s ,  v a r i a n d o  e n t r e  5 . 5 0 0  e 
4 8 . 7 0 0  o v ò c i t o s ;
- o d i â m e t r o  dos o v ò c i t o s  o s c i l o u  e n t r e  
60,62 fim e 606,06 fi m  ;
- os Í n d i c e s  de m a t u r i d a d e  e g o n a d a l  
s o f r e r a m  as m e s m a s  v a r i a ç õ e s ;
- o f a t o r  de c o n d i ç ã o  v a r i o u  i n v e r s a m e n ­
te aos Í n d i c e s  de m a t u r i d a d e  e g o n a ­
dal;
- as c o r r e l a ç õ e s  da f e c u n d i d a d e  c o m  o 
p e s o  g o n a d a l  e p e s o  total f o r a m  
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